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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) kompetensi hard skill yang
dikuasai oleh mahasiswa Pendidikan Teknik Boga dalam praktek industri bidang
produksi restoran, 2) kompetensi soft skill yang dikuasai oleh mahasiswa Pendidikan
Teknik Boga dalam praktek industri bidang produksi restoran, 3) kompetensi hard
skill yang dikuasai oleh mahasiswa Pendidikan Teknik Boga dalam praktek industri
bidang pelayanan restoran, 4) kompetensi soft skill yang dikuasai oleh mahasiswa
Pendidikan Teknik Boga dalam praktek industri bidang pelayanan restoran, 5)
kompetensi yang dikuasai oleh mahasiswa Pendidikan Teknik Boga setelah
melaksanakan praktek industri.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan
di restoran non formal yaitu: Gudeg Bu Tjitro, Prambanan Garden Resto, Pesta Perak
Restoran, Restoran Taman Pring Sewu dan Sogan Village Restoran. Validitas
instrumen mengunakan rumus korelasi product moment dan reliabilitas mengunakan
rumus KR-20. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode angket
tertutup dan angket terbuka dengan sampel 5 reponden dari bidang produksi dan 5
responden dari bidang pelayanan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kompetansi hard skill bidang
produksi yang dikuasai oleh mahasiswa, pada aspek pengetahuan menunjukkan
kategori baik dengan prosentase 33%, cukup baik dengan prosentase 27%, kurang
baik dengan prosentase 27%, dan sangat kurang baik dengan prosentase 13%. Aspek
ketrampilan sebagian besar menunjukkan tingkat penguasaan kompetensi antara 40%
sampai dengan 60%. 2) Kompetansi soft skill bidang produksi yang dikuasai oleh
mahasiswa, pada aspek interpersonal intelligece menunjukkan kategori baik dengan
prosentase 80% dan cukup baik dengan prosentase 20%. Aspek intrapersonal
intelligece menunjukkan kategori baik dengan prosentase 40% kategori kurang baik
dengan prosentase 60%. 3) Kompetansi hard skill bidang pelayanan yang dikuasai
oleh mahasiswa, pada aspek pengetahuan menunjukkan kategori baik dengan
prosentase 42%, cukup baik dengan prosentase 33% dan sangat kurang baik dengan
prosentase 25%. Aspek ketrampilan sebagian besar menunjukkan tingkat penguasaan
kompetensi sebesar 40%. 4) Kompetansi soft skill bidang pelayanan yang dikuasai
oleh mahasiswa, pada aspek interpersonal intelligece menunjukkan kategori baik
dengan prosentase 80% dan cukup baik dengan prosentase 20%. Aspek intrapersonal
intelligece menunjukkan kategori baik dengan prosentase 20% dan cukup baik
dengan prosentase 60% dan kurang baik dengan prosentase 20%. 5)
Kompetensi mahasiswa di bidang produksi meningkat 1,25 kali sampai dengan 5 kali
lipat. Kompetensi mahasiswa di bidang pelayanan meningkat sebesar 1,25 kali
sampai dengan 4 kali lipat dari kompetensi yang dikuasai sebelum Praktek Industri.
